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「台北市民間投資奨励実施方法」（２００４），http : //www.dortp.gov.tw/ big5/news/
News_view.asp?id＝１１２＆cid＝５。
「台北市産経発展概況」２００６年３月１４日の台北市建設局による説明会の資料。
※本稿は平成１７年度専修大学研究助成（研究課題：「中国にける産学連携と校弁企
業」）による研究成果の一部である。
２７２ 専修経営研究年報
